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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob obalového materiálu ve 
zvoleném podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky dané 
problematiky, v praktické části je analyzován současný stav podniku a pomocí analýzy 
ABC jsou navrženy možná řešení řízení zásob jednotlivých kategorií. Dalším výstupem 
práce je navržení efektivní organizace výdeje obalů do spotřeby. 
 
Abstract 
This Thesis is focused on optimalisation of packaging material supply management in the 
selected company. In the first part the thesis compiles theoretical information of the given 
problems, in the practical part is analysed the contemporary condition and by means of 
analysis ABC are proposed possible method of solution of inventory management for the 
individual categories. The next exit of the work is a proposal of an efective organization 
of packaging issues to consumption. 
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Úvod 
Práce se zabývá optimalizací řízení zásob obalového materiálu ve společnosti Epcos s.r.o. 
Tato společnost se zabývá výrobou feritových jader a keramických pozistorů. V aktuální 
době společnost řeší problém v oblasti balení, jež je jednou z konečných fází výrobního 
procesu. 
 
Vzhledem k nepravidelné spotřebě ve výrobě dochází k situacím, že požadované obaly 
nejsou v meziskladu ve výrobním závodu. V takovém případě se může stát, že dojde  
ke značnému zpoždění výroby a tím i k finančním ztrátám podniku. Z důvodu variability 
výrobků je obtížné zajistit optimální výši hladiny zásob obalů na meziskladě pro každý 
druh výrobku tak, aby zásoby byly dostačující, nebo naopak aby se obalový materiál 
zbytečně nehromadil na skladě. 
 
Teoretická část práce je rozčleněna na 3 hlavní kapitoly. První kapitola se věnuje logistice 
jako celku, je zde vymezen pojem logistika a její definice, cíle a rozdělení logistiky. Další 
část je zaměřena na skladování, funkci a významu skladů. Třetí část je zaměřena na řízení 
zásob a na technologie vedoucí k jejich optimalizaci. 
 
V praktické části je představena společnost, její historie, předmět podnikání a výrobní 
sortiment. Dále je zde zanalyzován současný stav vedení zásob obalů a návrh na jejich 
zlepšení s ohledem na ekonomické přínosy společnosti. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem bakalářské práce je zefektivnění řízení zásob v oblasti obalového materiálu. Dílčím 
cílem bude nastavení optimálního množství jednotlivých druhů obalů ve skladu 
s ohledem na požadavky výroby. Dalším cílem práce bude vytvoření efektivnější 
organizace výdeje obalů do spotřeby tak, aby nedocházelo k chybným zápisům  
a nesrovnalostem v evidenci výdejů obalů a byl tak jasný přehled o aktuálním stavu zásob 
ve skladu. 
Při zpracování bude využita zejména analýza ABC a FSN, pomocí nichž budou obaly 
rozděleny do jednotlivých kategorií. 
Na základě dat získaných z podniku bude provedena analýza současného stavu zásob 
s využitím výše zmíněných metod a stávající organizace vydávání obalů. Následně budou 
vypracovány možné návrhy zlepšení a jejich ekonomické přínosy pro podnik. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1  Logistika 
1.1.1 Historie 
Pojem logistika vznikl z řeckého slova „logos“, které v překladu znamená počítání, nebo 
také slovo, pochopení. Významněji se tento termín začal užívat ve vojenství. Už za dob 
Byzantské říše se tento pojem používal ve spojení s přípravou vojenských akcí  
při válečném tažení. V dalších kulturách tento termín označoval důstojníky, kteří měli  
za úkol zajišťovat ubytování, stravování a přesuny vojska (Horáková a Kubát, 1998). 
Ve druhé polovině 20. století se logistické řízení rozšířilo i mimo vojenské prostředí  
do hospodářské sféry. Od 60. let 20. století se logistika začala v podnicích využívat 
především v USA, kde měla za úkol řízení distribuce zboží k zákazníkovi, včetně jejího 
plánování. V dalších letech se logistika rozšířila o další důležité prvky, jako bylo 
zásobování a skladování materiálů (Horáková a Kubát, 1998). Velmi rychlý rozvoj 
logistika zaznamenala v 80. letech, kdy se ve velké míře začala uplatňovat výpočetní 
technika (Sixta a Mačát, 2005) a zvyšoval se vliv konkurence (Horáková a Kubát, 1998). 
Udržení zákazníka a uspokojení jeho potřeb nespočívalo už jen v kvalitě a ceně produktů, 
ale také ve způsobu, jakým byly produkty dodány a jak rychle a často si je mohl zákazník 
koupit.  
 
1.1.2 Definice logistiky 
Logistiku lze chápat jako proces plánování a řízení materiálového hmotného, nehmotného 
a informačního toku. 
Podle Sixty a Mačáta (2005) lze logistiku definovat jako řízení materiálového, 
informačního i finančního toku s ohledem na splnění požadavků zákazníka a tvorby zisku 
podniku. Uplatňuje se již při vývoji a výrobě výrobku, výběru vhodného dodavatele, 
přepravě finálního produktu k zákazníkovi a také při zajištění likvidace zastaralého 
výrobku. 
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1.1.3 Poslání logistiky 
Logistika je velmi důležitou složkou při uspokojování potřeb zákazníka. Nepodílí se 
přímo na vytváření produktu, ale zajišťuje, aby byl produkt dostupný na trhu. S tímto 
souvisí úkoly, tzv. 7S, které logistika zajišťuje (Bartošek, 2014). 
Definice 7S: 
• správné zboží/služba 
• ve správném množství 
• ve správné kvalitě 
• na správném místě 
• ve správném okamžiku 
• u správného zákazníka 
• za správnou cenu 
 
1.1.4 Rozdělení logistiky 
Hospodářskou logistiku lze dělit následovně: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodářská logistika 
Makrologistika Mikrologistika Logistický podnik 
Podniková 
logistika 
Logistika 
distribuce 
Vnitropodniková 
logistika 
Logistika 
zásobování 
Obrázek 1: Základní dělení logistiky. Zdroj: (Sixta a Mačát, 2005) 
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Makrologistika se zabývá celým logistickým řetězcem, od těžby surovin přes výrobu 
produktů až po dodání zboží zákazníkovi.  
Mikrologistika zahrnuje činnosti uvnitř určitého podniku, nebo jeho části (např. výrobní 
závod). Mikrologistika se dále dělí na logistiku zásobování, která má za úkol řízení zásob, 
včetně jejich pořízení, vnitropodnikovou logistiku a logistiku distribuce. 
Logistický podnik poskytuje logistické služby jiným podnikům. Mezi tyto služby patří 
uskladnění zásob (výrobků, materiálu), přeprava materiálu od dodavatele do výroby, 
balení, kompletace a přeprava hotových výrobků k zákazníkům. Pro mnohé podniky 
je hlavní výhodou zvýšení úrovně služeb zákazníkům, neboť každá strana soustředí 
pozornost na svou specializaci. Další předností této spolupráce je rozložení rizika, díky 
specializaci obou podniků se snižuje možnost chyby (Řezáč, 2010). 
 
1.1.5 Cíle logistiky 
Hlavním cílem logistiky, podobně jako u podniku, je uspokojení potřeb zákazníka. 
Logistika zajišťuje, aby se správné zboží dostalo ke správnému zákazníkovi ve správný 
čas. Základní rozdělení logistických cílů je zobrazeno na následujícím schématu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Prioritní cíle Sekundární cíle 
Cíle logistiky 
Vnější cíle Vnitřní cíle 
Složka výkonová Složka ekonomická 
Obrázek 2: Schéma logistických cílů. Zdroj: (Sixta a Mačát, 2005) 
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Vnější cíle zabezpečují uspokojení potřeb zákazníka. Patří sem zvyšování objemu 
prodeje, zkracování dodacích lhůt a zlepšení úplnosti dodávek a pružnosti logistických 
služeb (Sixta a Mačát, 2005). 
Vnitřní cíle mají za úkol minimalizovat náklady na přepravu, manipulaci a skladování 
zásob, a náklady vázané v zásobách a ve výrobě (Horáková a Kubát, 1998). 
Složka výkonová zajišťuje optimální úroveň služeb. Jedná se o připravování materiálů, 
polotovarů, nakupovaných dílů a hotových výrobků od vstupu do výroby až po výstup 
z podniku ve správném množství, druhu a jakosti a ve správném okamžiku na správném 
místě (Horáková a Kubát, 1998). 
Ekonomická složka zabezpečuje, aby složka výkonová byla splněna v patřičné úrovni a 
zároveň při minimálních nákladech. 
 
1.1.6 Logistické činnosti 
Činnosti, které logistika zabezpečuje (Lambert, Stock a Ellram, 2005): 
 Zákaznický servis (Customer service)  
 Prognózování poptávky (Demand forecasting) 
 Řízení stavu zásob (Inventory management) 
 Logistická komunikace (Logistics communications) 
 Manipulace s materiálem (Material handling) 
 Vyřizování objednávek (Order processing) 
 Balení (Packaging) 
 Podpora servisu a náhradní díly (Parts and service support) 
 Určení místa výroby a skladování (Plant and warehouse site selection) 
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1.2 Skladování 
Skladování je jednou z hlavních logistických činností. Tvoří spojovací článek mezi 
výrobním podnikem a zákazníkem (Sixta a Mačát, 2005). Hlavní význam skladování 
spočívá v uložení zásob materiálu, příp. produktů k pozdější potřebě. Tím se výrazně 
podílí na poskytování patřičné úrovně služeb zákazníkům, neboť zabezpečuje uskladnění 
zásob po dobu jejich nevyužití. 
 
1.2.1 Funkce a význam skladování 
Funkce skladování můžeme rozdělit do 3 hlavních skupin (Sixta a Mačát, 2005): 
1. Přesun produktů 
 příjem produktů/materiálu do skladu - vyložení, vybalení, kontrola stavu 
přijatých produktů/materiálu 
 uložení produktů/materiálu do úložných prostor 
 překládka zboží – tzv. cross-docking 
 expedice zboží – zabalení a naložení, kontrola zboží dle objednávky 
2. Uskladnění produktů 
 přechodné uskladnění – uskladnění zásob v rámci plynulosti výroby 
 časově omezené uskladnění – nadměrné zásoby (např. z důvodu sezónní 
poptávky) 
3. Přenos informací 
 informace o stavu zásob, umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, 
atd. 
V dnešní době se převážná část podniků snaží držet minimální množství zásob, vzhledem 
k nákladům, které při skladování vznikají. Některé podniky udržují jen velmi nízkou 
hladinu zásob a k plynulosti výroby, příp. odbytu, aniž by bylo třeba udržovat zásoby, se 
dnes využívají různé metody, mezi nejznámější patří metoda Just-in-time či Kanban. 
Přesto je skladování důležitou složkou logistického systému. Udržování optimální zásoby 
vede ke zlepšování úrovně služeb zákazníkům. V případě nedostatečných zásob a vysoké 
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poptávce po produktech by hrozilo neuspokojení potřeb zákazníka a zároveň by byla 
ohrožena i jeho loajalita vůči podniku. Proto je význam skladování stále velmi důležitý. 
 
1.2.2 Náklady na skladování 
Při stanovování nákladů na skladování je třeba brát v úvahu několik významných faktorů. 
Důležitým faktorem je, zda máme vlastní skladovací prostory nebo využíváme služeb 
externích logistických firem. 
Pokud se podnik rozhodne pro vlastní skladování, musí počítat s vysokými počátečními 
náklady na zřízení prostor pro skladování, vybavení skladu potřebnými manipulačními 
prostředky, implementaci vhodného informačního systému a jiné. Samozřejmě v průběhu 
činnosti skladu vznikají další náklady v podobě mzdových nákladů skladníků, náklady  
na osvětlení a údržbu skladu. Dále závisí také na velikosti skladu a počtu skladových 
zařízeních. Náklady se přímo úměrně zvyšují s počtem skladovacích jednotek, příp.  
s velikostí pronajatých prostor. V případě, že podnik uzavře smlouvu o poskytování 
logistických služeb s jiným podnikem, nemusí se těmito náklady zabývat a platí pouze  
za pronájem skladovacích prostor tomuto podniku. 
Skladovací náklady je možné rozdělit na fixní, která jsou ve stálé výši, a variabilní, které 
závisí na množství prováděných uskladňovacích a vyskladňovacích procesů (Schulte, 
1994).  
 
1.3 Sklad 
Sklad je místo, kde dochází k uložení zásob a k jejich manipulaci. Podle Oudové (2013) 
tvoří sklad nezbytnou infrastrukturu výroby, obchodu a distribuce. 
 
1.3.1 Funkce skladů 
Sklad zabezpečuje hned několik funkcí (Schulte, 1994): 
a) vyrovnávací funkce – při rozdílech materiálového toku a skutečné potřebě 
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b) zabezpečovací funkce – v případě nenadálých situací zabezpečuje dodání zásob 
do místa spotřeby 
c) kompletační funkce – tvorba sortimentu v obchodě nebo tvorba sortimentních 
druhů 
d) spekulační funkce – předzásobení podniku v případě očekávání cenových 
zvýšení 
e) zušlechťovací funkce – tato funkce spočívá ve změnách jakosti produktu 
(zejména potravin a nápojů), dochází k dozrávání, kvašení, sušení potravin během 
jejich uskladnění. O těchto skladech se hovoří jako o tzv. produktivních skladech, 
protože se zde prolíná proces skladování s procesem výrobním. 
 
1.3.2 Rozdělení skladů 
Sklady lze rozdělit do několika skupin podle různých hledisek (Sixta a Mačát, 2005). 
Nejdůležitějším členěním skladů je dle postavení v hodnototvorném procesu: 
 vstupní 
 mezisklady 
 odbytové sklady 
Vstupní sklady, nebo též zásobovací sklady zabezpečují příjem a výdej materiálu  
do výroby. Mezisklady jsou vytvářeny např. mezi různými výrobními úseky 
(rozpracovaná výroba). Odbytové sklady jsou na straně výstupu a zabezpečují odbyt 
hotových výrobků. 
Dalším významným dělením skladů je dle stupně centralizace: 
 centralizované 
 decentralizované 
Centralizovaný sklad soustřeďuje veškeré zásoby materiálu, rozpracované výroby a zboží 
určitého podniku na jednom určitém místě.  
Decentralizované skladování představuje rozložení skladů na více místech. Hlavní 
výhodou tohoto skladování je větší flexibilita a pohotovost. Sklady jsou rozmisťovány  
na strategických místech, např. mezi jednotlivými částmi výrobního závodu. 
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Rozdělení dle vlastnictví: 
 vlastní 
 cizí 
Téměř každý podnik, který má nějaké zásoby, musí řešit otázku skladování, v prvé řadě 
se musí rozhodnout, zda si zřídí vlastní skladovací zařízení nebo bude využívat cizích 
skladů. Některé výhody a nevýhody obou možností jsou zobrazeny na následující tabulce: 
Tabulka 1: Výhody a nevýhody vlastního /cizího skladování. Zdroj: (Lambert, Stock  
a Ellram, 2005) 
 
 
Dělení dle funkce (Vaněček a Kaláb, 2003): 
 obchodní – velký počet dodavatelů a odběratelů. Zabezpečuje také změnu 
sortimentu na přání odběratelů 
 cross-docking – zde se zboží/materiál neskladuje, ale pouze překládá. Zásilky se 
vyloží, přerozdělí a spojí s ostatními zásilkami, které směřují k určitému 
zákazníkovi. 
komunikační problémy
využití vlastních zaměstnanců
Nevýhody
Výhody a nevýhody vlastních/cizích skladů
absence veřejného skladu v místě potřeby
neodstatečné služby vlastníka skladu
podnik má veškeré činnosti pod kontrolou
možnost snižování skladovacích nákladů z 
dlouhodobého hlediska (cca o 15-25% oproti 
nájemnému ve veř. skladech)
daňové zvýhodnění - např. při odpisování budov
počáteční vysoké investice na vybudování a zřízení 
skladovacího zařízení
neodstatečná flexibilita - skald není možné v 
krátkém časovém období zvětšit či zmenšit
náklady na řízení skladu (mzdy aj.)
Výhody
snížení rizika nevyužití skladu
flexibilita - smlouvy o pronájmu jsou uzavírány na 
krátké časové období
Cizí
Vlastní
správu skladu zajišťuje externí firma a podnik se 
tak může soustředit na vlastní předmět podnikání
nájemce nemusí obstarávat kapitál na zřízení 
vlastního skladu, vč. Získání a zaučování personálu
efekty založené na rozsahu skladové činnosti
přizpůsobení sezónnosti - podnik si pronajme jen 
tolik prostor, kolik právě potřebuje
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 tranzitní sklady – jedná se např. o přístavy, železniční uzly apod. Zabezpečují 
především příjem zboží, jeho rozdělení a naložení na vhodné dopravní prostředky 
a odeslání zákazníkovi. 
 konsignační sklady – skladování u dodavatele. Zboží je skladováno na jeho účet 
a odběratel ho odebírá dle své potřeby a následně za toto zboží platí. Tento způsob 
skladování je charakteristický při skladování náhradních dílů. 
 zásobovací sklady – zřizují se přímo ve výrobě 
 celní – zde se uskladňují zejména tabákové a alkoholické výrobky 
 
1.3.3 Distribuční centrum 
Distribuční centrum plní podobné funkce jako sklad s tím rozdílem, že v distribučních 
centrech se skladuje pouze zboží, po kterém je vysoká poptávka. Distribuční centra 
dodávají produktům určitou přidanou hodnotu. Funguje podobně jako cross-docking 
systém, kdy rozděluje a rozmisťuje zboží od výrobce k odběratelům. Distribuční centrum 
spolupracuje s více výrobci. 
 
1.3.4 Manipulační prostředky a jednotky 
Manipulační prostředky patří mezi aktivní prvky logistického systému. Jedná se  
o technické prostředky, pomocí nichž je spoluvytvářena manipulační jednotka 
druhého řádu (Daněk a Pavliska, 2010).  
Dle Řezáče (2010) se manipulační prostředky dělí podle druhu pohybu (svislý, 
vodorovný, vodorovný a svislý, speciální), podle druhu manipulovaného materiálu  
(na kusové, sypké materiály, kapaliny, plyny, univerzální) a podle způsobu práce 
v kontinuitě času (prostředky s přetržitým nebo plynulým pohybem). 
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Tabulka 2: Rozdělení manipulačních prostředků. Zdroj: (Sixta a Mačát, 2005) 
 
 
Významnou manipulační jednotkou, která se užívá ve většině skladů a slouží 
k jednoduchému přemisťování zboží, jsou palety. Jsou vyráběny převážně ze dřeva, příp. 
z lehkých kovů nebo plastu. Palety existují v různých provedeních – prosté, sloupkové, 
ohradové, skříňové a speciální. Nejběžněji užívaný typ je prostá paleta. Je použitelná  
pro všechny druhy přepravovaného materiálu, samozřejmě za předpokladu, že je správně 
zabalen. Palety se přemisťují pomocí paletových vozíků, příp. vysokozdvižných vozíků. 
 
s pohybem svislým 
nebo svislým a 
vodorovným
prostředky pro 
zdvih
místním:
neomezeným (mobilní jeřáby)
pravoúhlým a rkuhovým (portálové jeřáby s otočným výložníkem)
kruhovým (sloupové jeřáby, jeřáby na automobilech apod.)
pravoúhlým (mostové, konzolové, kozové, portálové jeřáby)
plošným:
po dráze:
plošným (vozíky se zdvižnou plošinou, paletové vozíky, boční 
překladače apod.)
po dráze (transroboty)
plošným (pojízdné plošiny, vozíky, tahače, vznášedla apod.)
po dráze (speciální kolejové podvozky)
vedeným (zvedáky, výtahy, zdvižné plošiny apod.)
volným (navijáky, kladky, kladkostroje apod.)
přímé (jednonosníkové kočky s kladkostrojem)
zakřivené (podvěsné jednonosníkové drážky)
prostředky pro 
stohování
s pohybem 
vodorovným a 
svislým
s pohybem 
rotačním nebo 
svislým
vyklápěcí 
prostředky
s pohybem 
vodorovným
s pohybem 
vodorovným s 
možností zdvihu
prostředky pro 
dojezd
plošným neomezeným (vysokozdvižné vozíky, portálové zdvižné vozy, 
překladače s teleskopickými výložníky apod.)
po dráze (stohovací jeřáby, regálové zakladače)
svislým (čelní výklopníky, vyklápěcí plošiny a můstky apod.)
rotačním (rotační výklopníky)
místním:
podvěsné dopravníky s vlečnými vozíky, podlahové vozíkové dopravníky
valivé linkové
nepoháněné (válečkové, kladičkové, kuličkové tratě)
hnané (hnané válečkové tratě)
postupující
hnané kontinuální
tažné prostředky
jiné (pneumatické a hydraulické dopravníky)
s odpojitelnými nosiči (visuté dráhy, řetězové podvěsné dopravníky)
s 
p
ře
tr
ži
tý
m
 p
o
h
yb
em
nepoháněnékluzné
plynulé (vibrační dopravníky a elevátory)
plynulé (šnekové dopravníky a elevátory)
občasné (skluzy)
s 
p
ly
n
u
lý
m
 p
o
h
yb
em
 -
 d
o
p
ra
vn
ík
y
plynulé (talířové, šroubové, klepetové a jiné nakladače, mechanické 
lopaty a vyhrabavače, různé vykladače)
hnanékombinované
vibrační
šnekové
hnané
hnané  
s článkovými nosiči (veškeré elevátory)
se svislou ložnou plochou (pásové, lanopásové, žlabové dopravníky)
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1.4 Řízení zásob 
Zásoby jsou součástí oběžného majetku podniku. Oběžný majetek se vyznačuje svou 
variabilitou a krátkodobostí. Zásoby můžeme charakterizovat jako zdroj, který není 
v současné době plně využíván, ale slouží k pohotovému krytí budoucí potřeby 
(Řezáč, 2010). 
Hlavní funkcí zásob je krytí nenadálých výpadků během výroby, příp. při neočekávané 
zvýšené poptávce po produktech. 
Za zásoby zpravidla považujeme: 
 materiál (základní, pomocný, provozovací, náhradní díly, obaly) 
 nedokončená výroba 
 výrobky 
 zboží 
 
1.4.1 Rozdělení zásob 
Zásoby se nejčastěji dělí podle účelu do 6 skupin (Řezáč, 2010): 
1. Běžné zásoby – jsou nutné k plynulosti výroby, příp. prodeje 
2. Zásoby na cestě – zásoby, které se nacházejí v dopravních prostředích a směřují 
do výrobního závodu, příp. do obchodní jednotky. Nejsou aktuálně k dispozici. 
3. Pojistné zásoby – kryjí nedostatky v běžných zásobách. Např. pokud dojde  
ke zpoždění dodávky materiálu. Pohybuje se zhruba na stejné úrovni. 
4. Spekulativní zásoby – tyto zásoby podnik udržuje např. z důvodu množstevních 
slev při odběru většího množství materiálu nebo při neočekávaných cenových 
výkyvech. 
5. Sezónní zásoby – udržují se před zahájením určité sezóny, aby dostatečně pokryly 
poptávku 
6. Mrtvé zásoby – zásoby, o které není zájem. Postupem času zastarávají a stávají 
se neprodejnými. 
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Těchto 6 skupin můžeme doplnit ještě o technickou zásobu, která zabezpečuje potřebu 
technologických úprav materiálu před jeho použitím, které nemůžeme nijak ovlivnit. 
Jedná se např. o dozrávání ovoce apod. 
  
1.4.2 Náklady na zásoby 
Do logistických nákladů spadají také náklady vázané na zásoby. Všechny zásoby, ať se 
jedná o zásoby materiálu nebo hotových výrobků, mají určitou hodnotu. Pokud má podnik 
příliš mnoho zásob, drží se v nich zbytečně finanční prostředky, které byly vynaloženy 
na jejich získání (na koupi materiálu, na výrobu produktu). Místo toho, aby byl materiál 
dál zpracován nebo výrobky byly prodané a tím podnik získal nějakou užitnou hodnotu 
ve formě zisku, leží tyto zásoby na skladě, vážou na sebe náklady spojené s jejich 
uskladněním a postupně ztrácí důvodem zastarávání svou hodnotu. I proto je nutné držet 
zásoby jen v takové míře, ve které nedochází k jejich zbytečnému hromadění a zároveň 
vykrývají potřebu ve výrobě, příp. na trhu. 
 
1.4.3 Metody oceňování zásob 
Zásoby se v účetnictví vedou v nákladových cenách. Při oceňování skladových položek 
se používají dvě metody – metoda průměrných cen nebo metoda FIFO (Horáková  
a Kubát, 1998). 
a) Metoda průměrných cen – hodnota zásob určité položky se určuje jako průměr 
pořizovacích cen všech dodávek za určité časové období. 
b) Metoda FIFO – jako první jsou do spotřeby vydány zásoby nejstarší. Celková 
cena se potom odvíjí podle ceny jednotlivých vyskladněných položek. 
 
1.4.4 Řídící hladiny a optimální množství zásob 
Okamžitá zásoba 
Jedná se o zásobu, která je aktuálně na skladě. O této zásobě se také hovoří jako o fyzické 
zásobě. Její stav se zjistí např. z evidence zásob. Dispoziční zásoba je zásoba fyzická, 
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zmenšená o velikost zásob vydaných do spotřeby nebo zvětšená o zásoby přijaté ale ještě 
nevyřízené (Sixta a Žižka, 2009). 
Průměrná zásoba 
Průměrná zásoba udává průměrnou velikost stavu zásob v určitém časovém úseku. 
Z této zásoby lze odvodit důležité ukazatele v rámci řízení zásob. Jedná se o rychlost a 
dobu obratu zásob. 
Rychlost obratu zásob určuje, kolikrát za rok se průměrná zásoba spotřebuje. 
Doba obratu zásob udává, jak dlouho podniku trvá spotřebovat zásoby. Hodnoty jsou 
udávány v kalendářních dnech. 
Pojistná zásoba 
Každý podnik by měl mít u zásob stanovenou hranici, pod kterou by neměly klesnout. 
Takovéto hranici se říká pojistná zásoba. V případě nenadálých situací, např. zpoždění 
dodávky materiálu, tato zásoba kryje běžnou spotřebu. Pojistnou zásobu je třeba 
stanovovat individuálně na každou položku.  
Minimální zásoba 
V případě přiblížení se k hranici minimální zásoby by měl podnik objednat novou 
dodávku.  
Maximální zásoba 
Překročení této hranice signalizuje nadměrné množství zásob. 
 
1.5 Obaly 
Obal tvoří nedílnou součást produktu. Hlavním smyslem obalu je ochrana před 
nepříznivými vnějšími vlivy. V dnešní době se ovšem na obaly nahlíží především 
z marketingového pohledu, tak, aby dokázal co nejvíce upoutat pozornost zákazníka. 
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1.5.1 Funkce obalů 
V současné době plní obal 4 základní funkce: 
1) ochranná funkce – obal má především ochránit materiál či výrobek  
před poškozením vlivem vnějšího okolí. Jedná se především o poškození 
mechanické, způsobené klimatickými podmínkami nebo biologickými  
a chemickými vlivy (Smejtková a Dobiáš, 2004). Obal, v rámci ochrany výrobku, 
by měl být přizpůsoben podmínkám, ve kterých se s ním bude zacházet.  
Při skladování může být na produkt vyvíjen tlak, proto je nutné, aby byl použit 
vhodný obal. Pokud není obal ani produkt přizpůsobený takovým zátěžím, aniž 
by se výrobek poškodil, je zapotřebí produkt doplnit o další obal, tzv. přepravní 
obal. Mezi nejčastější přepravní obaly patří lepenkové bedny. Jsou velmi odolné 
proti všem druhům mechanického namáhání. Dále je při přepravě a manipulaci 
produkt vystaven rázům a vibracím. Aby nedošlo k poškození, je produkt 
zafixován. Fixací se výrobek upevní uvnitř obalu. Rozlišujeme fixaci pevnou,  
při níž obal s výrobkem tvoří pevný celek a je tak zabráněno volnému pohybu 
výrobku uvnitř obalu a fixaci poddajnou, kdy není výrobek pevně spojen 
s obalem, ale může se krátce pohybovat, dokud není fixačním prostředkem 
zabržděn. Fixačním prostředkem je např. pěnový polystyren, dřevěná/papírová 
vlna nebo prostředky ze slámy (Sixta a Mačát, 2005). 
 
2) manipulační funkce – spoluvytváří manipulační a přepravní jednotku. 
Manipulační funkce úzce souvisí s funkcí ochrannou, protože právě  
při manipulaci dochází k výše zmíněným vibracím. Z pohledu manipulace jsou 
pro obal stěžejní vlastnosti velikost, hmotnost, tvar a odolnost vůči vnějšímu 
okolí. Tyto vlastnosti jsou důležité také pro zákazníka. Nejpoužívanějšími 
manipulačními prostředky jsou palety a kontejnery. 
 
3) informační funkce – obal je nositel důležitých informací nejen o produktu. 
Finální spotřebitel na obalu nalezne informace o použití výrobku, složení, datech 
výroby a expirace a další. Pro obchodní jednotky je důležitý čárový kód, který je 
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umisťován taktéž na obalu a který slouží k rychlé identifikaci zboží. Na obalu jsou 
také informace o hmotnosti výrobku a správné manipulaci s výrobkem  
při přepravě. 
 
4) prodejní funkce – obal musí svým provedením zákazníka zaujmout. 
V současnosti se klade velký důraz na provedení obalu. Pro mnohé výrobce je 
právě tato funkce tou nejdůležitější. 
 
1.5.2 Druhy obalů 
Základní dělení obalů z pohledu účelu použití (Oudová, 2013): 
 spotřebitelské obaly – tzv. primární obaly. Tento obal je přímo ve styku s daným 
produktem. Plní zejména funkci ochrannou a informační. 
 manipulační obaly – sekundární/obchodní obaly. Tento typ obalu chrání obal 
spotřebitelský. Ty sdružuje do většího celku a bývá ukládán na paletách. 
 přepravní – chrání před poškozením během přepravy. Jedná se např. přepravky, 
bedýnky apod. 
Obaly jsou vyráběny z různých materiálů, jedná se např. o obaly z papíru a lepenky, 
skleněné, kovové, plastové a obaly z folie z kombinovaných materiálů (Stodola, 
Marek a Furch, 2007). 
 
1.6 Optimalizační metody řízení zásob 
1.6.1 Kanban 
Jedna z nejvýznamnějších logistických technologií je Kanban neboli bezzásobová 
technologie. Její význam spočívá v neudržování jakýchkoliv zásob. Tento systém řízení 
zásob zavedla v 50. - 60. let firma Toyota Motors. Slovo Kanban v překladu znamená 
„štítek“. Využívá se zejména ve strojírenské výrobě a v automobilovém průmyslu 
(Cempírek et al., 2010). Lze ji ale využít v jakémkoliv výrobním procesu, kde dochází 
k opakovaným operacím. 
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Systém je založen na myšlence, že veškeré díly a materiály se dodávají přesně 
v okamžiku, kdy je jich potřeba ve výrobním procesu. Z pohledu nákladů se jedná  
o velmi přínosnou technologii, neboť není třeba udržovat jakékoliv zásoby, ve kterých se 
váží finanční prostředky. Aby mohl být systém Kanban úspěšně zaveden do podniku, 
musí zde být dodržována určitá pravidla:  
 musí fungovat tzv. samořídící regulační okruhy – jsou tvořeny dodávajícím  
a odebírajícím 
 objednacím množstvím je obsah jednoho přepravního prostředku nebo jeho 
násobku, vždy plně naplněného konstantním množstvím 
 dodavatel ručí za kvalitu a odběratel musí materiál převzít 
 kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené 
 dodavatel ani odběratel nevytváří žádné zásoby 
Systém objednání probíhá tak, že odběratel pošle dodavateli prázdnou přepravní jednotku 
se štítkem nebo výrobní průvodkou místo objednávky. Na základě tohoto podnětu se 
dávka daného materiálu začne vyrábět. Do doby než dodavatel obdrží tzv. kanbanovou 
kartu, nesmí danou dávku vyrábět a tvořit tak zásoby. Přepravní jednotka se poté naplní 
a odešle zpět odběrateli, který je povinen dodávku převzít a zkontrolovat (Cempírek et 
al., 2010). 
 
1.6.2 Just in time 
Metoda JIT je rozšířenou verzí technologie Kanban. V překladu tento výraz znamená 
„právě včas“. V podstatě zde dochází, podobně jako u systému Kanban, k dodání 
materiálu v okamžiku, kdy je ho potřeba. Významně se zde propojuje nákup, výroba 
a logistika. Hlavním cílem této metody je minimalizace nákladů a maximalizace 
efektivnosti výroby (Lambert, Stock a Ellram, 2005). Tuto metodu lze použít v místech, 
kde je stabilní poptávka a nedochází k výraznějším výkyvům. 
Výhody zavedení JIT (Cempírek et al., 2010): 
 zlepšení obratu zásob 
 zvýšení úrovně zákaznického servisu 
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 zmenšení skladového prostoru 
 zlepšení doby odezvy 
U zavedení této metody hraje významnou roli přeprava, na kterou jsou kladeny vysoké 
nároky (Cempírek et al., 2010). Jedná se zejména o: 
 kratší a spolehlivější doba přepravy 
 komunikace mezi výrobci a dodavateli na vysoké úrovni 
 udržení dlouhodobých a stabilních vztahů s dopravci 
 efektivně navržené dopravní prostředky a zařízení pro manipulaci s materiálem 
 kvalitní rozhodovací modely o použití dopravních prostředků 
 
Pro úspěšné zavedení je nutné mít dobře propracované výrobní plánování a úzce 
spolupracovat s dodavateli i dopravci. V opačném případě by mohlo docházet  
ke značným problémům při zajišťování dodávek. 
 
1.6.3 Analýza ABC 
Metoda ABC neboli diferencované řízení zásob, je pomocný nástroj, při němž firma 
klasifikuje položky podle jejich důležitosti. Vychází z Paretova principu, který je založen 
na myšlence, že ve většině situací je určující relativně malý počet kritických faktorů 
(Lambert, Stock a Ellram, 2000). Konkrétně toto pravidlo zní, že 80% důsledků vyplývá 
přibližně z 20% počtu všech možných příčin. 
Položky jsou rozděleny do následujících kategorií: 
Kategorie A: Nejdůležitější položky. U těchto položek by se měl kontrolovat stav zásob 
průběžně a nemělo by docházet k jejich vyčerpání. Tvoří přibližně 80% celkové spotřeby 
podniku. Při stanovení optimálních dodávek a pojistných zásob se používají nejpřesnější 
metody a tyto veličiny je nutné často aktualizovat. Tyto položky je vhodné objednávat 
v menším množství a častěji, neboť na sebe vážou velký objem kapitálu (Sixta a Žižka, 
2009). 
Kategorie B: Jedná se o středně důležité položky. Tato skupina zahrnuje přibližně 15% 
spotřeby. Tyto položky se kontrolují méně často než položky kat. A a velikost dodávek  
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i pojistná zásoba je u těchto položek vyšší. Pro stanovování optimální velikosti zásob se 
užívají jednodušší metody (Sixta a Žižka, 2009). 
Kategorie C: Nejméně důležité položky. Tvoří zhruba 5% spotřeby a bývá jich v podniku 
nejvíce. Pro stanovení množství zásob se používají jednoduché metody, např. aritmetický 
průměr. Tuto skupinu položek je vhodné rozdělit na podskupiny, aby se dosáhlo jejich 
efektivnějšího řízení (Horáková a Kubát, 1998). 
Aby bylo možné metodu ABC aplikovat, je důležité, aby byly k dispozici údaje o spotřebě 
(příp. prodeje) jednotlivých položek za určité časové období. Toto období si firma zvolí 
sama. Ve většině případů se uvádí roční hodnoty spotřeby (Horáková a Kubát, 1998). 
Údaje o spotřebě jsou uvedeny v tzv. tiskové sestavě. Položky, které se budou 
klasifikovat, jsou v sestavě seřazeny sestupně podle hodnoty spotřeby v analyzovaném 
období. Vzor tiskové sestavy je zobrazen na následující tabulce: 
Tabulka 3: Vzor tiskové sestavy. Zdroj: (Vaněček a Kaláb, 2003) 
 
Do tiskové sestavy se zapisují hodnoty dané položky v Kč. Po vynásobení celkové 
spotřeby dané položky a její hodnoty dostaneme celkový obrat ve sledovaném období. 
Do posledního sloupce se vypíše procentuální podíl jednotlivých položek na celkovém 
obratu. 
Poté, co jsou všechna data zaznamenána v tiskové sestavě, se položky klasifikují  
do jednotlivých skupin. Podnik si hranice kategorií stanovuje dle svých potřeb. 
Samozřejmě při zařazování do kategorií je nutné brát v úvahu také jiná kritéria a neřídit 
se striktně podle výsledků ABC analýzy. 
 
Č. 
položky 
Hodnota položky 
(v Kč) 
Spotřeba v daném 
období (v ks) 
Obrat v daném 
období (v Kč) 
Obrat v daném 
období (v %) 
     
     
∑ - -  100,0 
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1.6.4 Metoda ABC/XYZ 
Tato metoda navazuje a rozšiřuje metodu ABC. Je využívána především ve velkých 
podnicích. Spočívá v rozšíření každé z položek ABC na další 3 části XYZ tentokrát ale 
podle jiných kritérií, než jaká byla použita u metody ABC (Vaněček a Kaláb, 2003).  
X – položky sortimentu s rovnoměrnou spotřebou, s mírnými výkyvy a vysokou 
předvídatelností 
Y – položky se silnějšími výkyvy, se středně obtížnou predikcí (Pernica, 1998) 
Z – položky se značně nepravidelnou spotřebou 
Pro jednotlivé kombinace se následně vytvoří vhodný plán řízení zásob, včetně stanovení 
různých objednacích termínů pro jednotlivé skupiny položek (Macurová a Klabusayová, 
2007). 
 
1.6.5 Material Requirements Planning 
Material Requirements Planning (MRP) neboli plánování materiálových požadavků je 
systém, který spočívá v plánování potřeby materiálu, zásob a v kontrole nákladů nákupu 
prostřednictvím počítačového programu. Je využíván především u výrobců montážně 
složitějších výrobků. Podkladem pro takové plánování je kusovník, který obsahuje 
všechny součásti a komponenty daného výrobku a záznamy o zásobách (Oudová, 2013). 
Nevýhodou systému MRP je, že nebere v úvahu veškeré výrobní zdroje, např. lidskou 
práci. Z tohoto důvodu byl vytvořen rozšířený systém MRP II – Manufacturing 
Resource Planning (Plánování výrobních zdrojů), který zahrnuje plánování všech 
zdrojů souvisejících s výrobou. 
Podmínky uplatnění MRP I dle Macurové a Klabusayové (2007): 
 musí být k dispozici výrobní plán ve formě kusovníku 
 všechny skladované položky musí být kódovány 
 kusovník musí být aktuální (v době plánování) 
 údaje musí mít jistou minimální spolehlivost 
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 u každé položky je třeba znát průběžnou dobu nebo dodací podmínky 
Hlavní výhodou tohoto systému je snížení stavu zásob, efektivnější využití pracovních sil 
a výrobních prostor, rychlejší a přesnější reakce na požadavky zákazníků a s tím spojená 
zvýšená úroveň služeb zákazníkům. 
1.6.6 Quick response 
Technologie Quick response („rychlá odezva“) se zaměřuje na urychlení toku zásob. 
Uplatňuje se nejen mezi výrobcem a odběratelem, ale v rámci celého dodavatelského 
řetězce. Quick Response je založena partnerských vztazích mezi všemi články 
dodavatelského řetězce (výrobce -> velkoobchod->malooobchod). Informace o prodeji, 
objednávkách a zásobách jsou mezi jednotlivými články sdíleny a díky tomu mohou 
rychle reagovat na jakékoliv změny. 
Výhody uplatnění QR (Cempírek et al., 2010): 
 pružnější tok informací, snížení stupně nejistoty 
 kontrola zásob umožňující jejich snížení a objednávka zboží každý den 
 snížení rozsahu manipulace se zbožím 
 zmenšení nároků na skladovou plochu 
 úspora času v rámci celého řetězce 
 rychlá doba odezvy, objednané zboží je do prodejen dodáváno během 24-48 hod 
 nárůst zisku vzhledem k tomu, že zásoby klesají, příjmy rostou a náklady se 
snižují 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Dotčený subjekt si nepřeje zveřejňovat tyto informace. 
 
3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Dotčený subjekt si nepřeje zveřejňovat tyto informace. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem práce byla optimalizace v oblasti řízení zásob obalů, jak v rámci 
organizace vydávání obalů ze skladu do výroby, tak i v rámci správného řízení  
a objednávání obalů. 
První část práce se zabývala teoretickými východisky, která byla následně využita  
při zpracování praktické části. Pozornost zde byla věnována především pojmům z oblasti 
skladování a řízení zásob včetně jejich možné optimalizace. 
V úvodu praktické části byla představena společnost, v níž byla práce psána, nejdříve 
celosvětově a poté i v rámci jejího působení v České republice. Tento konkrétní podnik, 
ve kterém byla práce napsána, má 2 divize. Každá z těchto divizí vyrábí odlišné výrobky. 
Práce byla zpracována v divizi Magnetics, která se zabývá výrobou feritových jader. 
V této souvislosti byl nastíněn proces výroby feritových jader a jejich možné využití. 
Dále byla zanalyzována současná situace v oblasti řízení zásob a zjištěny hlavní příčiny, 
které způsobovaly nedostatek obalů ve skladu.  
Po organizační stránce vznikaly problémy u 2 ze 3 středisek, která nedodržovala správný 
postup při objednávání obalů a díky tomu docházelo k nesrovnalostem mezi evidencí 
zásob a jejich skutečným stavem. Řešení tohoto problému spočívalo v omezení vstupů  
do skladu během dne a také v redukci osob, které měli do skladu přístup. Taktéž bylo 
doporučeno, aby se ve všech střediscích využívala výdejka pro objednávání obalů  
na odpolední směnu. Tento způsob objednávání obalů je v současné době využíván pouze 
na 1 středisku. 
V rámci nastavení správné hladiny zásob ve skladu byla využita analýza ABC, na jejímž 
základě byl obalový materiál rozdělen do 3 kategorií. Díky této klasifikaci bylo možné 
určit, které obaly jsou v podniku nejvytíženější a měla by jim být věnována největší 
pozornost, a naopak které obaly není třeba ve skladu udržovat, ale objednávat až  
na základě požadavků z výroby.  
V případě implementace navrhovaných změn by došlo nejen k efektivnějšímu řízení ale 
také k nemalým finančním úsporám.  
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